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RINGKASAN 
         Peningkatan produksi tanaman dapat dilakukan dengan teknik budidaya yang 
memiliki efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Teknik budidaya sayuran hidroponik 
merupakan salah satu upaya intensifikasi yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas dalam penggunaan lahan dan pupuk. Penanaman dengan metode 
hidroponik semakin digemari, terutama untuk masyarakat perkotaan dan sekitarnya. 
Bertanam dengan metode hidroponik menjadi pilihan karena tidak memerlukan lahan 
yang luas, salah satunya adalah bertanaman tanaman selada hijau. Selada hijau 
merupakan komoditas sayuran yang adaptasinya cukup luas, sehingga banyak 
diusahakan oleh petani di dataran rendah sampai dataran tinggi. Selada hijau merupakan 
salah satu komoditas sayuran yang cepat panen, sehingga perputaran modal relatif 
cepat. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk memahami dan terampil melakukan 
penyemaian untuk budidaya secara hidroponik NFT selada hijau, memahami dan 
terampil mengelola larutan nutrisi untuk budidaya secara hidroponik NFT selada hijau, 
memahami dan terampil melakukan budidaya secara hidroponik NFT selada hijau dan 
memahami dan terampil melakukan analisis usaha tani budidaya seacara hidroponik 
NFT selada hijau. Bersadarkan budidaya selada hijau dengan sistem NFT  255 tanaman 
didapatkan total biaya budidaya selada hijau sebesar Rp 438.000,00, penerimaan 
sebesar Rp 892.500,00, keuntungan sebesar Rp 454.500,00 R/C Ratio sebesar 2,04, 
layak untuk dikembangkan. B/C Ratio sebesar 1,04, layak untuk diusahakn, BEP 
produksinya 84 tanaman dengan harga per tanaman Rp 3500,00 dan BEP harganya Rp 
1.717,00 untuk 255 tanaman. 
Kata kunci: Budidaya Selada Hijau (Lactuca sativa L.) dengan Sistem NFT Di Taman 
                   Herbal Lawu Karangpadan 
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